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ABSTRAK  
 
PENGARUH PEMBERIAN AROMATERAPI LAVENDER TERHADAP 
TINGKAT STRES PADA PENDERITA HIPERTENSI  
Oleh : Rika Budi Agustianah  
Hipertensi adalah gangguan kardiovaskuler yang ditandai dengan peningkatan 
tekanan darah sistolik dan diastolik yang terjadi secara intermiten. Terdapat faktor 
hipertensi yang dapat di ubah, salah satunya stres. Stres dapat diubah melalui teknik  
terapi komplementer, salah satunya dengan aromaterapi. Aromaterapi yang efektif 
adalah aromaterapi lavender. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya 
perubahan tingkat stres sebelum dan sesudah diberikan aromaterapi lavender. Desain 
penelitian ini adalah pra-pasca test dengan pendekatan one group pre-post design. 
Jumlah responden dalam penelitian sebanyak 38 orang yang di pilih dengan 
mengunakan teknik purposive sample di wilayah kerja Puskesmas Kedungdoro 
Surabaya. Sebagai alat ukur digunakan kuesioner tingkat stres perceived stres scale 
(PSS-10) dengan jumlah pertanyaan 10 butir pertanyaan. Responden diberikan 
kuesioner untuk mengukur tingkat stres sebelum dan sesudah. Intervensi dilakukan 
selama 4 minggu dengan setiap minggu sekali pertemuan, dengan durasi pemberian 
aromaterapi selama 15 menit, dan dilakukan dengan teknik inhalasi.  Hasil uji 
wilcoxson signed rank test didapatkan p-Value = 0,000 yang menunjukan terdapat 
pengaruh pemberian aromaterapi lavender terhadap tingkat stres pada penderita 
hipertensi. Hal ini dapat terjadi karena ketika seseorang menghirup aromaterapi maka 
akan meningkatkan gelombang alfa di dalam otak dan gelombang akan menciptakan 
efek relaks. Meneteskan aromaterapi lavender sebanyak 5 tetes ke tissue dapat 
mengurangi tingkat stres. 
 
Kata kunci : Aromaterapi Lavender, Tingkat Stres, Penderita Hipertensi  
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF LAVENDER AROMATHERAPY ON STRESS LEVEL ON 
HYPERTENSION PATIENTS 
By: Rika Budi Agustianah 
Hypertension is a cardiovascular disorder characterized by elevated intermittent 
systolic and diastolic blood pressures. There are factors that can be changed 
hypertension, one of them stress. Stress can be changed through complementary 
therapeutic techniques, one of them with aromatherapy. Aromatherapy is an effective 
lavender aromatherapy. This study aims to prove the existence of changes in stress 
levels before and after given lavender aromatherapy. The design of this study is pre-
post test with one group pre-post design approach. The number of respondents in the 
study were 38 people selected by using purposive sample technique in the working 
area of Kedungdoro Community Health Center of Surabaya. As a measurement tool 
used a stress level perceived stress questionnaire (PSS-10) with the number of 
questions 10 questions. Respondents were given a questionnaire to measure stress 
levels before and after. Interventions were performed for 4 weeks with each weekly 
meeting, with a duration of 15 minutes of aromatherapy, and performed with 
inhalation techniques. Result of test Wilcoxon signed rank test obtained p-Value = 
0,000 which shows there is influence of lavender aromatherapy giving to stress level 
in patient of hypertension. This can happen because when a person inhaling 
aromatherapy it will increase alpha waves in the brain and waves will create a 
relaxing effect. Dripping lavender aromatherapy as much as 5 drops to the tissue can 
reduce stress levels. 
 
Keywords: Lavender Aromatherapy, Stress Level, Hypertension Patients    
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